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Семінар 21. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАНЬ І 
ХВИЛЬ  
МЕТА. Оволодіти основами методики, яка веде до усвідомлення учнями 
основних фізичних закономірностей механічних коливань і хвиль. 
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1. При введенні величин, що характеризують гармонічний 
коливальний рух, часто розглядають цей рух як рух проекції тіла, 
яке рівномірно обертається по колу. Проте такий спосіб введення 
кінематичних характеристик гармонічного коливального руху 
викликає заперечення. В чому, на вашу думку, полягають ці 
заперечення? Який підхід до введення основних кінематичних 
величин реалізовано в нині діючому підручнику? 
2. Стосовно порядку вивчення матеріалу в хвильовому концентрі 
існують різні думки. Ряд методистів вважає, що спочатку необхідно 
вивчити механічні коливання і хвилі, а потім вже електромагнітні.. 
Згідно іншої точки зору, спочатку вивчаються всі види коливання, а 
потім усі хвилі. Ряд методистів пропонує таке вивчення матеріалу, 
при якому найважливіші властивості коливань і властивості хвиль 
розглядаються одночасно на прикладах механічних коливань хвиль. 
Обґрунтуйте своє ставлення до цієї проблеми. Як вона розв'язана в 
нині діючому підручнику? 
3. В чому полягає універсальність основних закономірностей 
коливальних процесів? 
4. Чи працює ідея генералізації знань учнів при нині діючому 
розміщенні навчального матеріалу про коливання і хвилі різної 
фізичної природи? 
5. Який раніше вивчений навчальний матеріал слід повторити в 
органічному зв'язку з новим при вивченні теми? 
6. Розкрити фізичний зміст фази коливань. 
7. Які способи демонстрування запису коливального руху ви знаєте? 
Якому з них ви віддаєте перевагу? 
8. Які приклади автоколивальних систем ви запропонуєте учням? 
ЗАВДАННЯ З НДРС 
1.Провести історико-педагогічне дослідження на тему «Становлення та 
розвиток структури і змісту навчального матеріалу про механічні 
коливання і хвилі». 
2.3а допомогою теоретичних і експериментальних досліджень виявити 
шляхи підвищення ефективності вивчення механічних коливань і хвиль в 
школі. 
3.Написати рецензію на книгу В.П.Орехова «Колебания и волны в курсе 
физики средней школы»[6л]. Відібрати з книги положення, що стосуються 
генералізації знань учнів. 
4.Вивчити, проаналізувати і узагальнити досвід учителів у використанні 
фізичного експерименту при оволодінні учнями знаннями про механічні 
коливання і хвилі. 
5.Підібрати систему задач, яка б сприяла активізації пізнавальної 
діяльності учнів при вивченні механічних коливань і хвиль. 
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